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SCAN　岬ODE SPEED OBSERV＾TION　TIHE SC＾N　HODE SPEED ○日SERV＾TIO刊　丁工ME
CムPP工
SPPI
SRHI
Fig．14
　　　　90deq／seo115rp皿〕　　　～4I40II
　　　　18deg／sec　　　　　　～4150II
　　　　18deg／sec　　　　　　～4■101I
Schematic　pictures　of　vertica11y
extended　phenomena　and　observation
time　of　various　scan　modes　requied　for
the　three－dimensiona1measurement　of
the　phenomena．
CAPP工
SPPI
SRH工
Fig．15
　　　90　deg／sec　（15rp皿〕　　　　　　～　　21　401．
　　　18　deg／seo　　　　　　　　　　　　　～　41　　011
　　　18　deg／昌eo　　　　　　　　　　　　　～101　501■
As　in　Fig．14except　for　horizontany
extended　phenomena．
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menon．　Two　cases　of　the　pheno－
mena　were　considered・one　is　a
phenomenon　which　extens　vertically
but　w二th　a　small　horizonta1sca1e
（Fig114）and　the　other　is　a　pheno－
menon　which　extends　horizonta11y
but　with　a　sha11ow　depth（Fig．15）．A
typica1examp1e　of　the　former　case　is
a　convective　storm　and　that　of　the
latter　case　is　the　precipitation　from
a　stratiform　c1oud　or　snowfa1l　in　the
Tohoku　District　in　winter．　The
observation　time　required　for　a
three－dimensiona1scan　of　the　pheno－
mena　is　ca1cu1ated　and　listed　in　the
tables　in　Fig．14　and　Fig．15　for
CAPPI，SPPI　and　SRHI　scan　modes．
It　can　be　seen　that　the　CAPPI　scan
mode　is　the　most　suitable　antema
operation　mode　for　the　observation
of　horizonta11y　extended　phenomena．
Onthe　otherhand，thesethreemodes
can　hard1y　be　compared　in　the　case
of　vertica11y　extended　phenomena　as
far　as　observation　time　is　consider－
ed．　　However，considering　the
amount　of　data，the　SPPI　or　SRHI
mode　may　be　the　suitab1e　scan　mode．
　　　　In　the　observation　of　the　snow－
storms　at　the　Tsugaru　p1ain，a　set　of
antema　scan　modes　shown　in　Fig．16
was　p1anned　and　used．The　irst　scan
mode，CAPPI，which　consists　of19
PPI　modes（e1evation　angle　from　O　to
START
CAPPI
15rpm
PP　I
　　2rpm
RH　I
　　3rpm
P　PI
　　6rpm
PPI
　　6rpm
NO
　　　　　STOP？
Fig．16
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Flow　chart　of　antema　scan　modes
used　in　snowstorm　observations　at
Tsugaru．
20．4degrees），is　for　three－dimensiona1data　acquisition　of　the　snowstorms．The　second
mode，PPI（the　e1evation　angle　is20degrees），is　for　VAD（Ve1ocity　Azimuth　Disp1ay）and
used　to　obtain　the　vertica1wind　proile　at　the　radar　site．The　third　mode，RHI，is　for　the
observation　of　the　vertical　structure　of　the　snowstorm．The　azimuth　ang1e　was　usua11y
set　to　the　wind　direction，The　remaining　PPI　modes（the　e1evation　angIe　is0．6degrees）
are　for　the　monitoring　of　the　occurrence　and　movement　of　the　snowstorm．Observation
times　required　for　CAPPI（15rpm），PPI（2rpm），PHI（3rpm）are　about4minutes，50
seconds，and40seconds，respective1y．The　period　of　the　monitoring　mode（PPI　modes）
is　about4minutes　and30seconds，and　the　tota1observation　time　for　a　set　of　scan　modes
shown　in　Fig．16is　about　lO　minutes．
　　　　The　thmderstorm　observed　in　summer　of1988is　a　good　examp1e　which　shows　the
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effectiveness　of　NRCDP’s　Dopp1er　radar．The　radar　could　detect　a　thunderstorm　which
cou1d　not　be　observed　by　present　observation　systems　such　as　that　of　AMeDAS．
Unfortunate1y，because　the　observation　was　carried　out　during　an　e伍ciency　test　of　the
radar，the　who1e　stage　of　the　thunderstorm　deve1opment　cou1d　not　be　c1ari丘ed．Two
examp1es　of　radar　observations　in　winter　are　a1so　given　in　this　paper．　One　is　a
snowstorm　accompanied　with　strong　wind　and　the　other　is　snowfal1enhanced　by　the
topography．Analyses　are　now　in　pro距ess　and　examples　shown　in　this　paper　are　on1y
preliminary　resu1ts　of　the　ana1yses．
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国立防災センターのドップラーレーダーの特徴と
　　メソスケールの大気現象の観測について
真木雅之非・八木鶴平＊・中井専人＊
　　　国立防災科学技術センター
要　旨
　メソスケールの大気現象を研究するためのドップラーレーダーが1988年3月に完成した．
本ドップラーレーダーの主な特徴として
　1）様々な空中線スキャンモードを有し，コンピュータにより制御される．
　2）空中線の高速回転（最大15rpm）．
　3）　レーダー反射強度，ドップラー速度，ドップラースペクトル幅のオンラインカラー表
　　　示．
　4）可搬型．
が挙げられる．本ドップラーレーダーによる観測例として梅雨期の層状性降水・夏期の雷雨・
津軽平野での吹雪，新庄での地形により強化された降雪現象を紹介し，最後に現象の3次元的
な観測のための空中線最適スキャンモードについて議論した．
‡第1研究部，広域防災研究室
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